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1. INTRODUÇÃO 
De acordo com a Teoria 
legal reporta-se a um conjun 
nas práticas processuais ro 
"[ ... ] o contraditório, coma 
mente igual dos destinatário: 
procedimento"'. O princípio 
teoria do processo, como ( 
mente igual entre os sujeitm 
garantias do Estado democl 
1 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Téc. 
1992. p. 96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
